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At a time when one of the
distinguishing features of
globalisation is the movement
of population, the analysis of
international networks shows
that this is not a modern
phenomenon. Since the
establishment of ancient
diasporas, ethnic communities
have moved from one place to
another, and formed close
networks by means of various
means of communication.
Despite the fact that they are
sometimes not numerically
large communities in their
host societies, their
membership of international
networks enables them to be
actively involved in politics,
from a local to international
level. The importance of in-
depth knowledge of these
international networks is
analysed based on the study 
of two specific cases - Jewish
associations in the Diaspora
and Moroccan immigrants.
En un moment en què la
globalització té com un
dels seus trets més
significatius els
moviments de població,
l’anàlisi de les xarxes
transnacionals permet
adonar-se’n que aquestes
no són un fenomen
modern. Les comunitats
ètniques, des del
desenvolupament de les
diàspores antigues, s’han
traslladat d’un lloc a
l’altre, i han format
xarxes unides entre si a
través de diversos
mitjans de comunicació.
Malgrat que de vegades
són comunitats no gaire
nombroses en les
societats d’acolliment, la
seva pertinença a una
xarxes transnacionals
permet la seva
implicació activa en la
política, ja sigui des de la
local fins a la
transnacional.  A partir
de l’estudi de dos casos
concrets, les associacions
jueves de la Diàspora i
d’Immigrants
marroquins, s’analitza la
importància de conèixer
a fons les dites xarxes
transnacionals.
Les xarxes transnacionals no són
un fenomen modern: des del desen-
volupament de les diàspores antigues,
les comunitats ètniques s’han tras-
lladat d’un lloc a l’altre, i han format
xarxes unides entre si a través de
diversos mitjans de comunicació. Al
llarg de la història i per la seva natu-
ralesa especial com a comunitats socio-
polítiques disperses, les xarxes trans-
nacionals han estat implicades en la
política en diversos àmbits: local, esta-
tal-regional, interregional i transna-
cional. Clarament, aquestes xarxes
no s’haurien de considerar com a
minories passives o factors minorita-
ris dins de les seves societats d’acolli-
ment. Més aviat, els actors implicats
en aquestes xarxes haurien de ser vis-
tos com a actors polítics actius i impor-
tants. 
En relació amb les tendències
actuals cap a la globalització, aques-
tes entitats senten que “són a casa 
tot i ser a l’estranger” (TÖLÖYAN,
2005:137) a través de la utilització de
drets i mitjans de comunicació sofis-
ticats que donen forma a societats
liberalitzadores i pluralistes. Des d’un
punt de vista teòric, considerant la
seva naturalesa transnacional, aques-
tes xarxes organitzades podrien resul-
tar precursores de sistemes polítics,
formacions i activitats globalitzades
del futur (REBHUN, 2005:179). 
Si els considerem conjuntament,
aquests factors fan que valgui la pena
reexaminar a fons i formular pers-
pectives analítiques i teòriques no tra-
dicionals sobre les polítiques de les
comunitats transnacionals. Per fer-
ho, aquest estudi presentarà dos tipus
de relacions entre xarxes transnacio-
nals, diferents en la seva naturalesa
però similars en les seves estructures:
els casos de les associacions d’immi-
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grants marroquins i de la diàspora
jueva.
A mesura que els antropòlegs han
seguit i ajustat els seus conceptes i
pràctiques a aquest nou camp d’es-
tudis, han proliferat les recerques sobre
els desplaçaments i les desvincula-
cions dels pobles (incloent-hi els immi-
grants i les persones que formen part
d’una diàspora), que reexaminen els
conceptes tradicionals de localitat i lloc.
La desvinculació de les xarxes trans-
nacionals d’un lloc és de fet una de
les característiques que les fa atrac-
tives en relació amb un discurs que
les veu com a “alternativa moral als
Estats-nació” (TÖLÖYAN, 2005:139).
Els estudis transnacionals es van rea-
litzar inevitablement en relació pro-
pera amb l’estudi de les diàspores, del
postcolonialisme, dels estudis migra-
toris i, més recentment, de la globa-
lització, la qual cosa posa de manifest
la importància de la “icona del lloc”
com a centre de les pràctiques políti-
ques.
Per començar a tractar aquest punt
de vista, el discurs transnacionalista
ha de tenir en compte la reducció dels
forts vincles entre topos, nomos i eth-
nos, entre un poble, un lloc i una cul-
tura, com a inevitable i desitjable per
a la construcció de polítiques ade-
quades per a aquestes estructures. És
a dir, s’ha de rebutjar la idea d’un
espai delimitat físicament com a sus-
tentació d’una nació, un Estat-nació,
una cultura o una identitat col·lecti-
va.
De fet, l’espai, i la relació ambi-
gua entre espais (quan els personifi-
quen els éssers humans i les seves cre-
ences), ha estat l’eix del nostre estudi
comparatiu. En aquesta ocasió, ens
agradaria presentar una perspectiva
general dels tres elements essencials
que descriuríem com a “puntals” per
a l’anàlisi de les entitats transnacio-
nals: (1) la relació simbòlica entre la
pàtria o les pàtries i els espais trans-
nacionals, entesa com a nova i for-
mada per multiplicitat de microrela-
La diàspora ha estat una de les claus que han identificat la història jueva.
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cions; (2) el concepte de ciutadania
i pertinença, i (3) els problemes d’au-
tonomia i consens que sorgeixen per
la relació entre pertinença i ciutada-
nia. 
Les pràctiques transnacionals
més enllà de les entitats 
públiques i privades 
Considerem les experiències trans-
nacionals i les seves peculiars pràc-
tiques polítiques com a úniques i dife-
rents les unes de les altres: aquesta
singularitat rau en les accions políti-
ques que tenen l’objectiu de “refor-
çar i perpetuar el sentiment subjec-
tiu de pertinença” (COHEN, 2004:87)
a una pàtria que és el puntal de la
definició d’espai diaspòric. Aquest
sentiment pot ser considerat com una
unió de pertinença a la societat civil
de la pàtria, actuant des de l’estran-
1. Podem trobar una excep-
ció d’aquesta tendència prin-
cipal a les obres d’E.K. Cohen
(2001; 2004) en el camp de
la psicologia aplicada, que va
proposar la distinció entre els
aspectes conductuals de per-
tinença a una diàspora i els
més cognitius/afectius. En
aquest capítol utilitzarem algu-
nes dades recopilades per
Cohen (2004) per donar
suport a aquesta distinció en
l’anàlisi política dels compor-
taments diaspòrics, que ja hem
elaborat anteriorment a esca-
la política (VIANELLO, 2006;
TREVISAN SEMI, 2006).
ger (exterior) “com si” s’estigués a
casa (interior). 
Aquest procés que defineix la rela-
ció entre la diàspora i la pàtria emer-
geix també com a característica dels
grups d’immigrants transnacionals.
De fet, l’afiliació a un grup transna-
cional comporta implicacions àmplies
en dos àmbits profundament con-
nectats: l’àmbit més personal i íntim
(ibid) i el públic i social (ROOSENS,
1989:42). No obstant això, la manca
de fronteres externes i objectives defi-
nitives, juntament amb la manca gene-
ral de recerques en aquest camp, ha
fet que la major part dels especialis-
tes concloguin que la pertinença a un
grup ètnic és determinada per una
creença,1 compartida per les perso-
nes de l’interior i de l’exterior del grup.
Tanmateix, aquesta creença col·lecti-
va és determinada per multitud de
pràctiques, algunes de les quals per-
La transnacionalitat és una de les característiques 
de les comunitats jueves, amb implicacions de tot tipus 
per als seus membres. Fotografia: homes jueus de 
l’Europa Central en el període d’entreguerres del segle XX.
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tanyen a l’esfera íntima/personal, i
altres a l’esfera social/pública. Aques-
tes pràctiques farien referència, per
exemple, a les creences relacionades
amb els camps de la religió, la famí-
lia, la cultura, l’educació informal,
així com als comportaments associats
a l’educació formal, la política, l’acti-
visme, l’economia, els grups d’in-
fluència, etc. 
Tot i que les pràctiques que com-
porten un pes institucional evident
s’han estudiat en profunditat, enca-
ra resta per analitzar la influència polí-
tica de la identitat cognitiva-privada
transnacional en els grups transna-
cionals i en el conjunt de la societat:
és a dir, examinar si les creences pri-
vades/íntimes poden ser considera-
des part d’un espai polític transna-
cional (COHEN, 1997). Amb altres
paraules: ser (o considerar-se a un
mateix) immigrant o integrant d’una
diàspora és un acte polític per si
mateix? Quin és el significat polític
d’aquesta acció? Quines conseqüèn-
cies provoca tant al lloc d’origen com
al país d’acolliment?
Com veurem, els nostres estudis,
realitzats tant al Marroc com a Israel,
remarcaven que les esferes pública i
privada coincideixen en tants temes
que no poden ser estudiades com a
entitats separades, ja que certament
existeixen tantes actituds polítiques
transnacionals com immigrants o
membres d’una diàspora. Així doncs,
les identitats públiques i privades estan
connectades i se sustenten les unes a
les altres, donant forma a un nou espai
que, per definició, és “intermedi”:
entre el privat i el públic, entre aquí
i allà, entre la teoria i la pràctica. 
2. Per a una definició del
terme espai transnacional tal
com l’utilitzen els autors, con-
sulteu FAIST (1998). 
3. Vegeu, entre d’altres,
ANTEBY-YEMINI et al., 2005.
Viure i “inventar” espais 
transnacionals2
Les recerques suggereixen que la
dualitat entre les nocions paral·leles
de pàtria i diàspora planteja una pola-
ritat artificial i defineix un concepte
massa limitat. S’han descrit molts casos
de multiplicitat de centres territorials.3
De fet, la multiplicitat és aplicable a
la direcció del moviment d’un espai
geogràfic a un altre, cosa que com-
porta més l’espai geogràfic-públic que
l’espai íntim-privat. Tradicionalment
l’estudi de la diàspora s’ha centrat en
el fet de deixar una pàtria per la diàs-
pora o deixar la diàspora per tornar
a la pàtria. En lloc d’això, les nostres
recerques, juntament amb altres estu-
dis recents, han assenyalat la impor-
tància de moviments múltiples en els
quals les persones que han tornat d’u-
na diàspora a la pàtria tornen a emi-
grar a la diàspora original, a una comu-
nitat de diàspora diferent o a una nova
destinació que pot convertir-se en una
diàspora addicional (BRUBAKER,
2005).
Així doncs, el discurs de l’Estat-
nació i la seva autoritat té una impor-
tància cabdal en les teories referents
al transnacionalisme. Tant els immi-
grants transnacionals com les diàs-
pores presenten un repte únic per a
l’hegemonia dels Estats-nació moderns
a causa dels sentiments que engen-
dren cap a grups i llocs situats fora de
les fronteres d’un Estat-nació deter-
minat. Les comunitats diaspòriques
deixen clar que no cal que la identi-
ficació amb una entitat política o terri-
torial sigui binària (en el sentit de tot
o res), sinó que pot implicar la lleial-
tat a més d’una entitat (SHUVAL,
2005). Des d’aquest punt de vista, la
desterritorialització de la identitat
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social suposa un repte per al signifi-
cat de l’Estat-nació i el seu dret a la
lleialtat exclusiva, ja que com a alter-
nativa sorgeixen múltiples identitats
i fins i tot múltiples ciutadanies
(COHEN, R., 1997). 
D’aquesta manera, es pot dir que
tant els immigrants transnacionals
com els membres de la diàspora estan
immersos en camps socials amb múl-
tiples capes, i que per arribar a com-
prendre a fons les seves activitats i
experiències les seves vides han d’es-
tudiar-se dins del context d’aquests
diversos estrats. Les connexions entre
les persones immigrants i no immi-
grants (a casa i a l’estranger), per
exemple, són incompletes llevat que
es tinguin en compte les relacions a
nivell subnacional, nacional i supra-
nacional. Les experiències transna-
cionals d’un individu van lligades a
les seves famílies i llars; la seva par-
ticipació en organitzacions polítiques,
religioses i comunitàries, i la seva rela-
ció amb els règims polítics nacionals
i internacionals dins dels quals tenen
lloc les activitats transnacionals.4
Immigrants i integrants d’una
diàspora entre “aquí” i “allà”
En aquest context, el cas específic
dels immigrants transnacionals marro-
quins que formen part d’associacions
per al desenvolupament local a la
pàtria d’origen pot oferir suggeriments
interessants: de fet, les seves accions
estan orientades a l’obtenció d’una
legitimitat completa, no solament a
escala local sinó també, i fins i tot més,
a escala transnacional. 
En el cas dels immigrants marro-
quins que participen en projectes de
desenvolupament a la pàtria, el nos-
tre estudi va posar en relleu l’exis-
4. Vegeu, entre d’altres,
FAIST, 1995; LEMELLE i
KELLEY, 1994; GLICK SCHI-
LLER, BASCH i BLANC
SZANTON, 1996; ONG, 1999,
i PORTES, GUARNIZO i LAN-
DOLT, 1999a; 1999b.
tència d’uns peculiars jocs de rol a
escala local, en què la distribució de
rols es va constituint per l’aparició i
la desaparició de fases alternatives.
Si, d’una banda, a escala local els
immigrants marroquins són actors i
part integrant d’un “sistema social
d’exclusió política” (SAYAD, A.,
1999:25), de l’altra, els seus actes bus-
quen una legitimitat i un nou estatus
a una altra escala, concretament la
transnacional.
Els immigrants marroquins parti-
cipen en projectes d’associació a esca-
la transnacional, i donen forma a un
“grup” entre els individus, l’exterior
i el passat. Així, dins d’aquest espai
transnacional trobem xarxes associa-
tives i polítiques que són indici de l’a-
nomenada “ciutadania transnacional”
(BOUSETTA; MARTINIELLO, 2003).
A Europa es creen moltes associacions
d’immigrants per donar una estruc-
tura i una identitat formal a les seves
interrelacions entre “aquí i allà”, entre
la pàtria i el país d’acolliment, amb la
finalitat de crear noves col·laboracions
formals, accions de cooperació, finan-
çament, etc. A França i a altres paï-
sos europeus, les associacions d’im-
migrants tenen una funció clau per a
estructurar l’espai transnacional per
al desenvolupament. Sovint, els seus
líders són activistes polítics o perso-
nes compromeses que troben en el
desenvolupament una manera d’ob-
tenir el reconeixement públic. L’es-
pai transnacional apareix com una
barreja de recursos materials i imma-
terials, un lloc on interactuen la tra-
dició i la modernitat, on cohabiten
actituds permanents i temporals; l’es-
pai transnacional transforma un pro-
jecte econòmic en una pràctica polí-
tica. A més, crea lligams i testimonia
vincles entre la voluntat individual i
La dualitat pàtria/diàspora esdevé clau 
per comprendre la història i la realitat de
moltes comunitats, com la jueva. 
Fotografia: immigrants jueus en un 
menjador després de la Segona Guerra
Mundial.
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la reproducció de la comunitat.
A més, quan analitzem l’estructu-
ra transnacional de les relacions entre
diàspora i pàtria en el cas de diàspo-
ra jueva i Israel, podem arribar fàcil-
ment a conclusions similars. D’acord
amb els resultats de la nostra anàlisi
qualitativa, sembla clar que els recur-
sos immaterials, culturals i estètics,
relacionats amb la identitat privada,
definits anteriorment, van estricta-
ment entrellaçats i representen un
estímul per a la participació activa i
els vincles d’associació amb la pàtria
i altres centres diaspòrics. D’altra ban-
da, si estudiem la relació entre cen-
tres diaspòrics podem observar la relle-
vància dels símbols de pertinença, que
sovint són fruit de produccions estè-
tiques transnacionals. En altres parau-
les, podem observar la competició
entre els centres diaspòrics, que aspi-
ren a una mena de supremacia en la
definició de la identitat ètnica així
com en la producció del simbolisme
de pertinença. Un cop més, aquesta
competició no és binària, en el sen-
tit d’Israel-diàspora. Al contrari, la
pàtria i la seva identitat nacional han
pres forma a la mateixa diàspora, i
s’ha observat com els centres d’auto-
ritat institucional i relacionada amb
els valors es traslladen lentament de
les diàspores cap a la pàtria (COHEN,
1997). Tanmateix, sembla que aques-
ta transició no ha finalitzat, la qual
cosa fa sorgir una pluralitat de sen-
timents de lleialtat que provenen tant
de les comunitats diaspòriques com
dels ciutadans del país d’origen, for-
mant una intricada xarxa de centres
que competeixen entre si. Realment,
la rellevància d’aquests centres depèn
de múltiples factors, entre els quals,
els individus que donen forma als cen-
tres, les forces polítiques del país d’a-
colliment i la relació (tant a escala pri-
vada com pública) que hi ha entre
ells. 
En resum, l’espai transnacional
comporta fractures socials i polítiques
tant de la pàtria com del país d’aco-
lliment i es converteix en una entitat
social amb normes pròpies.
Un espai transnacional és una cons-
trucció que resulta de la imaginació i
la força de les relacions socials dels
individus. 
Negociar els espais, aprofitar 
les fronteres 
Tant per als membres de la diàspo-
ra com per als immigrants, existeixen
Conèixer el patrimoni jueu està esdevenint,
cada cop més, un instrument per conèixer
què ha significat la diàspora per als jueus. 
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diferents formes de viure aquest espai
únic i múltiple, diferents nivells en
els quals expressar una forta relació
amb el seu origen i la capacitat de cir-
cular i d’aprofitar el fet de ser en un
punt “intermedi”.
No obstant això, els diferents nivells
d’espai de vida transnacional demos-
tren que la seva construcció i nego-
ciació és realitzada per immigrants i
no-immigrants, pels integrants de la
diàspora i també pels ciutadans del
lloc d’origen. Com qualsevol altre
espai i qualsevol altra construcció d’un
grup, aquest espai ha de ser recone-
gut per “l’altre” per poder existir.
La implicació en projectes de des-
envolupament o la lluita pel benes-
tar de la pàtria per als membres d’u-
na diàspora poden definir-se com
accions que permeten d’establir una
continuïtat entre dos espais, a la recer-
ca d’un projecte comú. Implicar els
immigrants o els membres d’una diàs-
pora en projectes de desenvolupa-
ment també és una manera d’aprofi-
tar les distàncies, les fronteres. Des
d’aquesta perspectiva, el transnacio-
nalisme és una manera d’explotar i
aprofitar les fronteres. 
En aquest context, el cas de la diàs-
pora presentaria certament algunes
peculiaritats, ja que les estructures
diaspòriques són molt més antigues i
estructurades que les de la població
immigrada. De fet, no hauríem d’o-
blidar que en el cas dels immigrants
l’espai transnacional pot ser conside-
rat una mena de “diàspora en for-
mació”, mentre que l’espai transna-
cional de la diàspora representa per
si mateix l’espai transnacional on la
pàtria ha estat pensada o inventada
i, d’aquesta manera, on s’ha donat
forma a un sentiment de pertinença
a la pàtria. 
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Exemplifiquem aquesta noció: per
exemple, quan entrevistem alguns
voluntaris d’ONG sobre la necessitat
que els integrants de la diàspora jue-
va s’impliquin econòmicament en
la societat civil israeliana, la respos-
ta positiva ha estat gairebé unànime.
Altres entrevistes han revelat que
aquesta necessitat no seria només a
escala econòmica. Al contrari, la diàs-
pora és percebuda sovint pels joves
activistes de la societat civil de la pàtria
d’origen com una mena d’extensió
de l’espai nacional a l’estranger. Per
exemple, un voluntari de 22 anys de
Peace Now va afirmar: “És cert que
la diàspora no és l’Estat, però és, sens
dubte, un puntal en el procés de cons-
trucció de l’Estat”. D’altra banda, els
joves activistes van catalogar la influèn-
cia de l’Estat com una “amenaça” per
a l’autonomia de la societat civil. Així,
no es considera que la força institu-
cional de la diàspora pugui posar en
perill l’autonomia de l’espai de la socie-
tat civil; sinó tot el contrari, es consi-
dera igual que la societat civil, que
s’entrecreua però no coincideix total-
ment amb l’espai nacional. De fet,
el nostre estudi demostra que aques-
ta percepció no es correspon amb la
realitat. De fet, la influència exercida
per les diàspores tant en l’àmbit pri-
vat (relacionat amb la identitat) com
públic (relacionat amb els recursos)
es pot detectar clarament quan estu-
diem els grups de la societat civil de
la pàtria d’origen (BEN ELIEZER, 1999;
VIANELLO, 2007).
Dins d’aquest context, el desenvo-
lupament potenciat al Marroc pels
immigrants transnacionals així com
les activitats de la societat civil a Israel
promogudes per la diàspora poden
ser contemplades com el que ha fet
possible que els immigrants i els inte-
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grants de la diàspora es tornin a apro-
piar d’una fractura, aprofitant el seu
vincle amb “un altre lloc” que, altra-
ment, podria resultar estigmatitzat.
Des d’aquest punt de vista, així doncs,
el transnacionalisme no és l’anihila-
ció de les fronteres, sinó una mane-
ra d’aprofitar-les. Tant els transmi-
grants com els integrants d’una
diàspora solen viure les fronteres d’u-
na manera positiva i participen en
la seva reproducció.
A més, les relacions entre les pràc-
tiques polítiques transnacionals i el
desenvolupament de la societat civil
al lloc d’origen són definides per l’es-
pai polític en què es formen. De fet,
les definicions que descriuen la socie-
tat civil com l’espai entre el públic i
el privat (LSE, 2007) no serien com-
pletes sense l’adjectiu nacional. Al
contrari, els integrants d’una diàspo-
ra no són necessàriament ciutadans
del lloc d’origen, no participen en l’es-
pai nacional des de l’interior, sinó que
hi participen des de l’exterior actuant
com si fossin a l’interior. Des d’aquest
punt de vista, la distinció feta per
Cohen entre els habitants de l’inte-
rior i els de l’exterior acaba amb el
problema de l’ambigüitat a l’hora de
definir el terme diaspòric, ja que el
connecta amb la pàtria d’origen a tra-
vés d’un únic espai d’acció política i
identitat cognitiva (COHEN, R., 1997). 
No obstant això, la distinció de
Cohen és purament teòrica. Quan el
context social d’una societat de rebu-
da és acollidor, és probable que es des-
envolupi amb el temps un nou sen-
timent de “ser a casa” (WERBNER,
2005:469) i que això provoqui una
reformulació del significat simbòlic
de la pàtria històrica. De fet, aquesta
noció acaba amb la rigidesa de “qui-
na és la pàtria i quina no”, tan tem-
poralment com espacialment. Espa-
cialment perquè, com ja hem
esmentat, els nostres estudis han
assenyalat que el tema principal no
és “on” els integrants d’una diàspora
i els immigrants transnacionals sen-
ten pertinença i “on” se senten estran-
gers, sinó com poden coexistir aquests
dos sentiments en espais geogràfics
diferents. Temporalment perquè
aquests sentiments no són una carac-
terística fixa de l’experiència trans-
nacional, sinó que poden desaparèi-
xer i reaparèixer en funció del
desenvolupament de relacions micro-
socials i macrosocials.
Des d’aquest punt de vista, sembla
clar que l’estudi de les pràctiques polí-
tiques transnacionals ha de tractar
amb molta més insistència sobre l’es-
pai íntim i privat que sobre l’espai
geogràfic. El sentiment de pertinen-
ça o de ser forà a un lloc pot canviar
ràpidament i, de ben segur, coexistir.
Només aquest enfocament pot per-
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La pàtria i la seva identitat nacional 
han pres, en el cas de moltes comunitats, 
la forma de diàspora, com és el cas jueu.
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metre el reconeixement d’un espai
d’acció política que existeixi però per-
tanyi a un “no-espai”, o a un espai
intermedi (BAHBHA, 1994), la qual
cosa implica sovint un sentiment d’a-
lienació, inseguretat, en què l’immi-
grant o l’integrant de la diàspora dei-
xa de sentir-se “a casa”, tal com hem
descrit anteriorment. 
Activitats i pràctiques 
polítiques transnacionals 
Els immigrants i els integrants d’u-
na diàspora participen en activitats
frontereres que es limiten, o vincu-
len, als sectors econòmic, polític, socio-
cultural i religiós de les seves vides,
en diferents fases dels seus cicles vitals.
Alguns especialistes han qualificat de
“globals” aquestes pràctiques trans-
nacionals que impliquen moltes esfe-
res de la vida social dels immigrants,
mentre que les pràctiques transna-
cionals “selectives” afecten només uns
quants (LEVITT, 2001; VERTOVEC,
2003).
De fet, els nivells d’activitat trans-
nacional varien. Els vincles entre les
associacions d’immigrants i els seus
llocs d’origen sovint aspiren a esta-
blir connexions molt específiques i
locals (en ocasions anomenades “trans-
locals”). No obstant això, per a alguns
grups les pràctiques transnacionals ja
no intenten reafirmar la identificació
5. Vegeu també el número
especial “Transnationalism
and identity”, a Journal of
Ethnic and Migration Studies,
editat per Vertovec, 2001
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amb un lloc concret, sinó que fan refe-
rència a una pertinença perdurable a
grups ètnics, religiosos o ocupacio-
nals més amplis que poden tenir una
organització a escala local, regional i
nacional.5
La força dels lligams transnacionals
també varia en freqüència, intensitat
i grau de formalitat. (Mentre que les
arenes institucionalitzades faciliten el
compromís transnacional, una menor
formalitat també pot permetre més
flexibilitat i respostes més ràpides als
múltiples reptes als quals ha de fer
front la immigració transnacional
durant un període de temps.)
La varietat d’activitats transnacio-
nals a què es dediquen els immigrants
també és diferent segons la seva com-
patibilitat amb la cultura global. La
proliferació de models d’organització
i govern globals proporciona als immi-
grants models per a crear les seves
pròpies aliances transnacionals (APPA-
DURAI, 1996; COHEN, 1997; etc.).
També cal subratllar que la inte-
gració al país d’acolliment i les pràc-
tiques transnacionals poden ocórrer
simultàniament. Tant els immigrants
com els integrants d’una diàspora
sovint participen activament en les
vides econòmiques, polítiques i reli-
gioses dels seus llocs d’origen i acon-
segueixen una mobilitat social ascen-
dent en tots dos contextos. D’altres
participen en pràctiques transnacio-
nals però només avancen en un únic
escenari. Igualment, uns altres parti-
cipen en una sèrie de pràctiques trans-
nacionals que inhibeixen la seva mobi-
litat tant en el context del país d’origen
com en el d’acolliment. 
Finalment, aquestes activitats de
múltiples nivells es basen en les dimen-
sions tant subjectives com objecti-
ves de les pràctiques transnacionals.
Cartell de l’associació ATIME 
(Associació de treballadors i immigrants
marroquins a Espanya).
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Gran part de la vida política i econò-
mica transnacional implica accions
visibles, com ara invertir o votar, que
poden ser fàcilment mesurades i inter-
pretades. La vida religiosa i familiar,
no obstant això, sol ser més subjecti-
va i implicar la imaginació, la inven-
tiva i les emocions, que se senten molt
profundament però no s’expressen
obertament. Aquests aspectes de les
vides transnacionals són més difícils
de captar, però poden ser crítics per
a l’emergència d’identitats i paisatges
transnacionals (KEARNEY, 1991;
1995; GRILLO, RICCIO i SALIH, 2000;
SALIH, 2003; etc.). No s’haurien de
passar per alt els records, les històries
i les creacions artístiques utilitzades
per expressar una pertinença trans-
nacional, però queden fora de l’àm-
bit dels mètodes de recerca tradicio-
nals. En conseqüència, necessitem
nous enfocaments que puguin cap-
tar completament aquests aspectes
del transnacionalisme i garantir que
se’ls presti l’atenció que mereixen
(KIVISTO, 2001; LEVITT, 2001; FAIST,
1998).
Per descomptat, l’espai transna-
cional és alhora etnicoparroquial i
cosmopolita, perquè es basa en xar-
xes socials i (sovint) polítiques vin-
culades i governades per innombra-
bles pràctiques amb múltiples nivells.
L’equilibri d’aquestes xarxes depèn
de totes les parts integrants (pàtria
d’origen, país d’acolliment, diàspo-
res), dins d’un corrent polític conti-
nu. El repte segueix sent, no obs-
tant això, revelar com s’interpreta la
tensió entre aquestes tendències a les
situacions reals. 
Els estudis que hem realitzat al
Marroc i a Israel sí que van deixar
veure aquesta tensió, descobrint varie-
tat de tàctiques segons pràctiques de
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múltiples nivells, en què el privat i
el públic no deixaven de coincidir, des-
crivint un corrent polític continu entre
individus i comunitats. 
En tots dos casos els nostres estu-
dis ens van permetre d’aïllar el pro-
cés de construcció d’un espai trans-
nacional subjectiu, a la recerca d’una
nova legitimitat que ha de ser adqui-
rida per mitjà de la implicació en el
benestar econòmic, activitats cultu-
rals o acadèmiques o projectes de des-
envolupament local. 
Els actors d’aquest espai transna-
cional es mouen al voltant de xar-
xes migratòries, els seus líders són
capaços d’ocultar diferents camps d’ac-
ció normatius i es beneficien hàbil-
ment de les seves competències en
coneixements legals i dret consuetu-
dinari. Així, el govern local depèn
també de les funcions i possibilitats
d’acció d’aquests actors transnacio-
nals en el camp del govern local. En
concret, en el cas del Marroc, els actors
transnacionals aprofiten els seus conei-
xements i les seves competències tant
en el camp dels costums i els hàbits
tradicionals com en el de les noves
modalitats d’organització i de l’ad-
ministració de les qüestions comuni-
tàries. Atesa la seva experiència i el
seu coneixement del dret consuetu-
dinari, són capaços d’implicar els habi-
tants en els projectes de desenvolu-
pament. Al mateix temps, gràcies a la
En el cas de les comunitats transnacionals,
les relacions entre les pràctiques polítiques
transnacionals i el desenvolupament 
de la societat civil al lloc d’origen les 
defineix l’espai polític en què es formen.
Manifestació d’immigrants magribins a
Múrcia.
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seva educació poden tractar amb l’ad-
ministració i els grups d’interès. 
Dins d’aquest marc, els habitants
solen animar els immigrants cap a la
realització de projectes en benefici de
la comunitat i en els quals és possi-
ble arribar a un consens comú.
Els seus lideratges no són formats
per una certa experiència vital, nivell
educatiu, experiència migratòria,
aspectes personals del seu caràcter,
sinó que també té gran importància
aquesta capacitat de beneficiar-se de
la mobilitat i de mobilitzar els seus
coneixements d’un doble sistema de
normes. És important destacar aques-
ta actitud de lideratge, perquè els nos-
tres estudis demostren clarament que
la implicació en les accions de des-
envolupament depèn de la relació
entre l’immigrant i el seu grup d’ori-
gen però també de la pressió que exer-
ceix el grup sobre l’individu. 
Finalment, la implicació dels trans-
migrants en projectes de desenvolu-
pament és una interrelació molt com-
plexa d’interessos personals i
col·lectius, necessitats socials i obsta-
cles habituals, desitjos de canvi social
i exigències de conservació social,
motivacions racionals però també i
sobretot relacions socials bàsiques. 
Els nostres estudis assenyalen que
necessitem els integrants de diàspo-
res i els immigrants com a actors de
desenvolupament per tractar amb el
propòsit de l’espai i la necessitat social
d’aquest espai. Així doncs, l’espai
transnacional és, per sobre de tot, la
resposta a una necessitat de cons-
trucció social. De fet, perquè un grup
es desenvolupi com a tal necessita en
primer lloc imaginar un espai i donar-
li forma a través de pràctiques reals.
La percepció i la legitimitat d’un grup
està lligada a la percepció i la legiti-
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mitat d’un espai. A més, la conscièn-
cia d’ésser part d’un grup es forma al
voltant d’unes pràctiques comunes i
una memòria compartida. Tant en
el cas dels immigrants marroquins
com en el dels integrants de la diàs-
pora jueva, les pràctiques culturals
diàries són indicis d’una entitat espa-
cial excepcional i dual al mateix temps.
Dins d’aquest context, els projectes
individuals són maneres de nego-
ciar el lloc dels immigrants a la comu-
nitat d’origen, però també són les
maneres que tenen de trobar un lloc
a l’espai on viuen.
Conclusions 
La implicació dels immigrants
marroquins en accions de desenvo-
lupament local al Marroc és un feno-
men molt generalitzat dins d’un equi-
libri molt inestable. El nostre treball
de camp mostra els actors directes i
indirectes d’aquest joc de poder, que
van des d’actors locals dels pobles del
Marroc fins a les xarxes transnacio-
nals entre el Marroc i Europa.
Al mateix temps, també la impli-
cació dels integrants organitzats de la
diàspora jueva en la societat civil israe-
liana es desenvolupa partint de bases
molt consensuades, de vegades fins
i tot reconegudes com a “hegemòni-
ques” per especialistes en societat civil
(BEN ELIEZER, 1999). Els nostres
qüestionaris van indicar una repul-
sió molt arrelada cap a les ONG estran-
geres que treballen en territori israe-
lià, mentre que existeix un ampli
consens sobre les activitats exteriors
jueves. A més, en aquest cas l’espai
raneja en les percepcions individuals.
L’anàlisi de les accions dels immi-
grants marroquins també suggereix
considerar el context local com l’es-
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pai dels projectes i la territorialitza-
ció implicada en els jocs de poder. En
lloc d’això, l’espai transnacional és
sobretot l’espai on s’integren les iden-
titats d’immigrants i integrants d’u-
na diàspora. La implicació dels immi-
grants en el desenvolupament local
del seu país d’origen ha de fer front
al delicat problema dels equilibris entre
els actors socials locals. El poble d’o-
rigen és “l’espai” (el lloc) dels pro-
jectes de desenvolupament i dels jocs
de poder directes.
El nostre treball de camp suggereix
que la implicació dels immigrants
en el poble d’origen no és un procés
desinteressat ni una acció completa-
ment lliure que duen a terme els
immigrants per al benefici de tota la
comunitat d’origen. Les entrevistes
en profunditat, les històries vitals i les
observacions participatives demos-
tren que el primer nivell de les res-
postes i les consideracions dels immi-
grants sovint justifica la implicació
dels immigrants en nom de, segons
diuen, la solidaritat i els vincles amb
el grup social d’origen. Això posa de
manifest una sèrie molt més complexa
d’interessos i beneficis. Per sobre de
tot, la implicació és molt sovint inci-
tada i d’alguna manera sol·licitada per
una mena de norma social, que té ori-
gen en els costums i en l’organització
social del poder. 
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Així, la segona observació suggeri-
da pel nostre treball de camp és que
qualsevol “acció de desenvolupament”
pretesa no solament és una “acció
interessada”, sinó que és aprofitada
i manipulada pels diferents actors
locals. 
En el cas israelià, les activitats de
la diàspora en pro del desenvolupa-
ment són percebudes com un apèn-
dix de l’Estat mateix i gairebé mai com
una intrusió per part d’actors no esta-
tals o no locals. A més, en aquest cas
els jocs de poder i els conflictes d’he-
gemonia són clarament posats de
manifest per les nostres entrevistes i
qüestionaris. Al contrari, amb relació
a la nostra enquesta, la implicació de
la diàspora en les activitats de la socie-
tat civil és considerada essencial gai-
rebé unànimement, mentre que la
implicació de l’Estat és percebuda molt
sovint com una invasió que amena-
ça l’autonomia de la societat civil. 
De fet, els nostres dos estudis con-
firmen no solament l’existència sinó
també el fort impacte de la “vida”
d’“un altre” espai, diferent al de la
pàtria d’origen i del país d’acolliment,
tant per als immigrants com per als
integrants d’una diàspora. Aquests
espais transnacionals són els resultats
d’una capacitat original d’“invenció”
i “imaginació” lligada a la necessitat
de construir un nou espai, a la recer-
ca d’una nova legitimitat i un nou
estatus. Aquests espais no són formats
a través de l’oposició als que no són
immigrants o integrants d’una diàs-
pora, sinó que existeixen gràcies a
la col·laboració amb ells i, per des-
comptat, per la necessitat essencial
del seu reconeixement.
Aquest reconeixement és de fet el
desenvolupament d’una complexa
estratègia de poder entre diversos
La dinàmica de les comunitats 
caracteritzades pel fenomen de la 
transnacionalitat fa que aquelles visquin
en una dualitat entre els aspectes 
etnicoparroquials i els cosmopolites. 
Fotografia: homes musulmans en 
un oratori a Barcelona. 
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actors tant a escala local com trans-
nacional. 
Els nostres dos estudis van subrat-
llar la necessitat d’un enfocament
especial en la interrelació entre les
pràctiques individuals i comunitàries,
així com entre l’espai local i el trans-
nacional. La percepció de pertinença
a un grup és per si mateixa una pràc-
tica política que té diferents intensi-
tats segons el nivell de participació en
l’espai en formació transnacional. Les
pràctiques dels immigrants i els inte-
grants d’una diàspora, ja siguin àmplies
o concretes, són simplement símbols
d’històries vitals individuals, i tan-
mateix marquen la relació amb la
comunitat d’origen (immigrants) o el
grup que és místicament percebut
com a tal (integrants de la diàspo-
ra). 
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